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Геннадий Андреевич Кожевников является 
одним из основоположников онкологической 
службы Челябинской области и родоначальником 
реанимационно-анестезиологической помощи 
онкологическим больным. Свою трудовую меди-
цинскую деятельность Г.А. Кожевников начал в 
1958 году в качестве медицинского брата в Челя-
бинском областном онкологическом диспансере, в 
котором он продолжил работать врачом-онкологом 
после окончания Челябинского государственного 
медицинского института в 1960 г.  
Г.А. Кожевников обладает творческим мыш-
лением, проявляет инициативу в решении не-
стандартных производственных задач. Пройдя в 
1961 г. специализацию по анестезиологии, он вне-
дрил в клиническую практику онкодиспансера эн-
дотрахеальный наркоз. Способность взять на себя 
ответственность, принимать решения в сложных 
клинических ситуациях, дисциплинированность, 
аккуратность, а также организаторские способ-
ности позволили Г.А. Кожевникову в 1966 г. стать 
заведующим анестезиологическим отделением 
и операционным блоком, с 1970 г. – отделением 
реанимации и интенсивной терапии. Под его руко-
водством коллектив отделения работал в течение 
45 лет – до 2011 г.  За это время он проявил себя 
мудрым, доброжелательным, грамотным руково-
дителем, в любое время способным прийти на 
помощь как в решении профессиональных, так и 
личных проблем подчиненных. Им была воспитана 
целая плеяда молодых специалистов, продолжаю-
щих дело учителя в стенах нашего учреждения, 
клиниках России и за рубежом. 
Благодаря его деятельности в 1965–70 гг. была 
освоена и внедрена в практику эзофагоскопия и 
бронхоскопия, что позволило улучшить качество 
диагностики и лечения  онкологических больных. 
В 1976 году в работу отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии внедрена 
продленная перидуральная анестезия. Научные ис-
следования по этой методике легли в основу канди-
датской диссертации «Продленная перидуральная 
анестезия в сочетании с нейро-лептанальгезией 
при операциях у онкологических больных», ко-
торую Г.А. Кожевников защитил в 1983 г. После 
защиты диссертации Г.А. Кожевников продолжал 
освоение всего нового, что появлялось в анестезио-
логии и реаниматологии. В клиническую практику 
отделения внедрена раздельная интубация брон-
хов, высокочастотная ИВЛ у торакальных больных; 
перидуральная химическая денервация у больных 
с хроническим болевым синдромом.
Активная позиция руководителя вызывала 
постоянный интерес сотрудников к научным ис-
следованиям, благодаря чему на базе отделения 
защищены 2 работы на степень кандидата меди-
цинских наук. Результаты работы отделения неод-
нократно докладывались на заседаниях общества 
анестезиологов-реаниматологов, онкологических 
конференциях различного ранга. По материалам 
работы отделения опубликовано множество печат-
ных работ, 19 из которых принадлежат Геннадию 
Андреевичу.
В своей практической деятельности Г.А. Кожев-
ников не искал и не ищет легких путей. Работает 
анестезиологом 2-го онкологического отделения 
(абдоминальная хирургия). Благодаря его опыту 
и профессионализму в отделении возможно вы-
полнение сложнейших операций на печени, под-
желудочной железе, комбинированных операций с 
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резекцией нескольких органов. Хирурги уважают 
и ценят Геннадия Андреевича, считая его своим 
«талисманом».
Г.А. Кожевников активно занимался общественно-
политической деятельностью. В 70–80-е гг. он 
трижды избирался депутатом районного Совета 
депутатов г. Челябинска. С 1984 по 1989 г. возглавлял 
партийную организацию онкодиспансера. 
В 1975 г. Г.А. Кожевников был отмечен знаком 
«Отличник здравоохранения», в 1981 г. награжден 
орденом «Знак почета», в 2003 г. ему присвоено 
Почетное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации», в 2005 г. награжден почетной грамо-
той губернатора Челябинской области, в 2010 г. По-
четной грамотой  министерства здравоохранения 
Челябинской области, многократно отмечался в 
приказах главного врача по диспансеру за много-
летний труд и высокий профессионализм.
В настоящее время Г.А. Кожевников продолжает 
работать в отделении реанимации и интенсивной 
терапии врачом анестезиологом-реаниматологом, 
передавая свой богатый профессиональный и жиз-
ненный опыт молодым.
Коллектив Челябинского областного клинического онкологического диспансера, Ассоциа-
ция онкологов Челябинской области сердечно поздравляют юбиляра, желают ему крепкого 
здоровья и творческого долголетия.
